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" E L  F U E R O  C I V I L  Y C R I M I N A L  D E  
L O S  E C L E S I A S T I C O S "  
Resumen de la prfmera tesis 
doctoral leída en esta Facultad 
de Derecho. 
l .  -1.a firina y conclusiciii tlcl acuerrlo coiicordatoriu rlel 
:~lio j 3  ce1ebi.ado ciitrc Ja Salita Sode y cl (;obicriio Kspaiiol j . ?  
ii:;ís concretainci.i.te, la redci.ccii>n dc a11 artículo r 6. poiliciiclo 
('11 vigor (21 I'ueio 1~clcsi;ístico eii favor clc los cl.érigo;os :L 
cjuc Iiace inencitin el parágrafo primero (del cai-io~i i 30,  Iia 
Iiec.ho pensar en cl llamado ((l'rivilegio rlel Fuero de loa 
C'lCrigc>s» cz u11 nutritlri sector de la tloctriiia caii¿i-lica es- 
],allola. 
.111arcccn entonces uiiü .ierie dc rno~iografías y trabajos 
cicritíficos que vstudiari aspectos parcici.les clui: a la iiistitu- 
ciíbil sc reficrcil y qiic iio so11 1115s quc la conscciicncia 1:;- 
gica di; L I I ~  fcllóincno jurídico iiiii\~crsal : CI dc explicar la. 
J.cy niiev;l cii 3 ~ 1 . 5  ~iiuc\-as dinieiisioii.cs. 
1-i11 este plano cabría situar nuestra :)reseiitc tesis. Siii 
ciiiliargo. iiuestros iii?pulsos nos ha.11 guiado a. inctas 
;~iiil>iciosas : no heiiios prejuzga<lo i d a ,  i i i  liada hcirios dad;) 
1)or buc~iu cle uiia. fonna apriorística, siriu qu.e, (le acuerilo 
con 1.0s ~iriiicil)io:i cluc tloben regir toda auicntica labor (!e 
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investigacibn hemos int'entado desentrañ,ar, con el  dato his- 
tórico en la mano y con la prueba docun-\crital aritc l a  vista, 
t.odos los aspectos y circuastaricia..~ íiitiiria.~ y esternas qilc 
ddn a un slct;erii~in~a(lo il~stituto jurídico la fiijonoiiiía propia. 
que le cal-acteriza! esl)lic;úido'l!e eii su vida o eti su irieui:; - 
tcncia futuras. 
11.-Por raiito. la  n,cccsidatl d e  ;icu(lii- ;i.T i~lt:tciclo hi:i- 
tcírico e'tpositi).~ !jc iio::, liizo iinl)i-csi~iiirli.blc, taiilv iii;í:s ai 
tener eii culentri -cl intci-6s dc  1.a Tglc.;ia, iiiaiii.fc:itado a trii- 
v6s c1.e l a  C'oilsti.hici6!1 (; L)cr/s Scr7nl'ir/i.c!n1. Don,;ilius )) ( r (1:; I :', 
de que las institucioi1e:i caiicinica:; s.can c:itud.iada:; cii tra!)a- 
z6n directa. coi1 su evol.iicicíri 1. c1~c:iarrolIo liist6i-ice). 
Dc acuerdo o011 esto, henio:; dividido cl. cucrpo total 
dc 1.a .tmi:i CTI dos l)art,::s priiicipalcs. I:na tlcclic~da a. !;ti 
liistorja intcriia. y otra a iiu e\~olir.ciOri rs tei-n:i. 
Ta l  intcriorirlad I-iistOi-ica ~.ici-ic c!ctcriiiiiia(la por la a(:- 
tivi(1ad llevacla a cíibo uiiilat~eriiliiiciitc por :la Tglcsia eii ra- 
zóii de su pote:;tatl 1egi:;lñtiv.a. Pu,rdci.i ser r.ncriatli-ados dentro 
de ella totlos aquello:; l>iciblciri:i,i -;.c.lati\-os a1 .Funcla~nviito jii- 
rídico y n,atural,cz.a jurídica de¡ T'i-i.i-ilcgio, lo iiiisino ~ L L C  :;:I
rcguhacióii canGriica actual.  
La historia eswi-ria del- fuero ocul),i. .la. :;egu.nda parte de 
la 'tcsiij. Eii ella iiei-icn iiia.!.or iiii.portaiicia las iioi-inas que 1(' 
rcgla~i~entaii proocdcnties tic tina tleterinilia.tl;i. I:~gi:;lacióil ,es- 
rata1 y ,que puede iio tciici- eii coiisitlci-acic5.i la  iioriiia ca*ilc;- 
iiica. 1-05 dereclio:; frai-icb:;. itaiiaiio cspaíiol 110s ha11 sci-- 
vi(-lo para, utilizantlo i i i i  in6toc-10 <:o~irparatii~o. llegar al  cono- 
ciiniento del csbado hiiitcírico y actual 'c1.c ¡ a  iiistituci6ri C ~ I  
las trcs ~iacioncs catcílicas curopcas tii;is irii.l,ort,zntes. 
RESUMEhr DI.: LAS CONC:l-ZjS!O.VES 0BTENIL)A.í 
I .  O )  Vna visión corijunt a clc la e\,oliii.iOii 31 tlesarrollo 
cancínico clel llamadr! « 1' ririlegirr del I('uero de  los Cl6rigos :) , 
puede i r  sistematizada cii co~iforin~idacl con la divisi5n clá- 
sica de  las Epoca:; Iiistcíricas del 1)crerho C:aii6riico. El De- 
íecho Antiguo, Metlio, Kuevo y Novisiiiici puederi senrirnos 
de hace para fijar diclin c\rolución. 
Cada iino ilc esto:; 1ieríotlo.i se carai:teriza por da r  al 
f'uti-o cle 1:i.i pci:ioria.s c:clesi;isticas ( ~ i  iiateria civil y ciiminaj, 
L I I ~  iiiatis iritli\~jtlualizacloi.. Sin c::nbai-go, la ~ r i l n e r a  dpoca es, 
iridudablcinente, la cl~ic 11-iayor iilteríis ofrece : s u  implanta- 
cióii, cl recoi~ociiilirri.to del fuero por los l<mp,eradores Ko- 
manos, y .;u coristatite exigencia por las asairiblcas concilia- 
res, ~ 0 1 1 .  X ~ ~ O S S O  inodox, los elc.nc:itos q u e  Ilan a jugar 
cori.-;tai~tciiiciitc sobre cstc aspecto 1)arcid dc la jurisdicción 
c:clesirística. 
S:in Pa.blo acoiis:bja ii lo!; Coriiitios qiie no sometan sil:; 
litigios a1 ;i.i-1)itr:~jr. ~ i c  Ic):; Jrrece. scc:ulai-cs 1. orílciia (luc 
1)ong:dii ('11 SLI l.ug;ii- :L los; 111;ís tleaprecirtbles cle 1.a Ig1csi:-1:. 
l i c  aquí cl gc.riiic:n 1. origcii tlc (los iristituci.onc:i : la (;,4c- 
tliencia 'ICl~iscol~al >: ). el n I'ucro (1:. 10.3 Cldrigos » . Est.e cluedl;~ 
corifiriii;itlo (.o11 (:1 ii!;iiitlato tlcl -4l)cístol a 'Timotco. 'I'tertii,liario 
tcctifica .;ol,rc rstr: .cs~)ecial -1no:lo !de ~)roccd,cr judicialiiie i t ~ :  
en 13.5 primiti\-;ls ctr.i.i.;iiiiitlatlc:; cristi;tjins y la J')iclacc.ali:t. e:;-  
tütuye, ya de .una 8ina1?,era 'deEiiiitiva, sobm la  activ~tlaíl 1)i.o- 
cesa1 (le 10.5 »igai!.o:; jiidii-inlcs cl>iscol>ales. A 1)artir rle c:?- 
tO!ici.~ 1;1 Iglc.iin lia i-cclriiiiatlo coiistaiit.c:ncritc, iio sólo cl 
rjerciciu dc 1 : ~  jurisdic.c:icín (:ii las c.au:i:i.; coiiteiiciosas y pc- 
iialvs que aftxta:;cii a 1)er:;onas t1.c Igi,esia, siiio tambicn. 
;iyircll:is otra:; eii cluc u11 cristiano, u11 ficl c:~ialcluiera, so!i- 
cit;isí, 1:t admirii:;tiaci61? cle :i lL i  justici:~. 
(.'o11 la. coii\ ~.i.sitíii al c~a~oiici:iii.~o cie llo.5 J.Cinpei-adoi-es 
h c  l)Iatitc;i. cl ~)riilici. pi-ob1e.11-1 :iohi-i' ?:;te fu.er:i 17, coii elilo, 
sc inai-ca un iinpoi.t.ant::;iiiio jaló:i c.1 :<u 1li:itori:i. S u  apai-i:ií)ii 
cn el Ihi-ccho del I!iil>ciiio iio rcsl)oiitlc, ;I i?r~e:;ti.o juicio, ;t 
Ix c0;icc.i-ihii dc uii :: 1)i.i~-ilegio 5 )  graciosa:iiciite olorgadn 1)o.r 
cl Pi-uicipio, s i i~o  ~ L I C  í':ilC rcc.oliocc en toda su !oiigituc~ iiii:!. 
jurisdiccihii J.;L ~esi:;tciit.e y sobre la qiic confiesa su inipo;;i- 
bilidad de iiitcntcncicíii. I?c ahí, que c i ~  un ]),críodo cii quc 
S;, coiic:etl:er~, ainl.,li;ii; \.ciitajüs a lo!< iiiiriis!roa dc 1;t nueva  
i-eli,gjí,ri oficial, se c:;t;i.tu);~ coi1 pr1c.a frcciiciici:i sohrc J:i 
iiiateria. Sol~;iin~ii-tc, cuatitlo ciiii)i~.í:i. :i sci. tle:;c:ont~-icla 1. x.i! ,-  
lacla in tc i~~ie i ie  la ley i~ii-[)ei-i;il f ijrin(1o J., so 1,i-e todo i7ecor- 
tlaiitlv, yui: existe 1111 fue L-O esl)cci;i~ ~ L I C  rigc las rclacioncu 
procesdes de  las pei-s:oi-iah: tonsurada.;. Tal se.iitido han dc 
tener las di:il)osieilo~~~s quic spareceri cti el Ctírlig-o ,I'eo,d,o- 
si-ano y en 1.a legi:il:acióri. jus t iniana. 
Hemos de regi:;tra.r el htecho rlc !;a total aiiulación dr,l 
fiilcro eclesi;í.ijl-ico clurniitc c./ rcii~aclo dc  Juan ( 4 2 3 - 1 2 j ) ,  cm- 
perador al-riai~o, coiii.o acl~ec'to sii~torn:ítico dc .uria actitucl 
negativa. que se v a  a rc1)rntlucir con ba:itaiitc i~-qzuciicia. cri 
tien~l~o"o:;terioi-e:;. 
U1 úItimo el,eii;r2rito CILK ii~.lcri~icne activainei-itc en la fi- 
ja.ci6n del instituto .eii la í.l>oaa itllc .;u i-riipIan:tació,il ;es el ouns- 
ti.tiií(lo por  l a  !)i-oii-iul+pci6n (le los c;íiioiie:i coiií:iliares, qtic 
csigen i-csu~cltain~enlc cl i-c:j~),~'to al fuero. ()u¿:cln cstablccido 
cii l a  si.gilient.e forma : 1 .  l ) )  i51 obispo cs e'] único jucz coiii- 
Iwtente para entcndc r en las causas civiles y criii~i,na?.cs dc 
los c1í.i-ijio:;, proino\.idas, ,bi;'ii por clCrig:.os entre  sí. bi.en por 
i i i i  laico cri contra c l c  .uii clcrig-o. Conti-a su tlicia.iiicri :;e atlmitc 
apc1acií)n. 2. .1;1 trihunctl el>isoc.,l>al lwctlc tcncr uiin c.oni- 
1)oticicín tliti'crcntc? ; :z i.ccc:i c:; Orgaiio uiiil)crsoiial. li,cro gtt- 
i-ic.i.nlmeiltc. sr.. atliii'iie 1.51 c:ii:;tericia tlc varios jiicces. .llc.<:An- 
dosr. jnclu:io.. la coml~osición .de los ti-i.buiial~es iiiis:to.;. 
;.O: st. 1)i-opnn~ " 1 1 "  sanc:ión pciial pa,ra tOt11i:j ayucllo:.; cl!lc 
~.inlascn ,la jiii.i.:idicricín e~lc:~i;i:itic:a., :)urliciltlo llegar 3 la V Y -  
coniiiiii61i. (:o11 cU<) se tipific;~ .el delito tlc \;i.olaciórl (Icl fuero. 
I':l J),crccho 3Fetlio se carnctei-iza I><H- afi'rniar tajaiiir- 
iiiciite la. juristliccicíi-i eclcr,i;í:;rit.#;~ cii lofla su aiiil>li tiitl. 311 
t:cinl)ctencia, ((ratioiic pcrsoiiac:). sc extiende t l , ~  -I'ornliila. ili- 
iiiit;rda cnii1lircii.di.ericlo. taiitu a ¡os  (iIí.rigos. c a l l o  n siis !)n- 
i.i;\iilcs; coiiio a In:; ,cici-\ros (1:. Ig.lesi;r. coino ;L la5 i:inisc~n- 
bi1i.i r>er:ionac », ctc. 
'ICn la  Scsitín zX?iSI1l del C'oilcilb de i 'rcnto .-;e l i i ~ i i i , ~ .  
dicli;~. coni.pctencia, cst,~bllecii.iiclo.;le corno reqiiisitos indisl~r~i:i;i- 
blec para. poder gozar de 1.05 heiieficios inhci-ei~t-cs al fuc i .~ ,  
el haber a~lcaiiz~ado la cda'cl drc I 4 aiios y el recibir la c4if i -  
c-aci0ii c:ai-~811ica c1.c cl4rigo. ICs ' ( 1 ; ~  .irfinlar eri c:.;tc l>eríoclo 1 : ~  
:1cci611 in~,cstigadorma d e  l a  Juri.ipi.ucl~enci;i (Jaridnica : ScT-im,,il~- 
grueber y KieifScn,stuel p~icd,ei-i ,.;el- do:; noinbi-es ]>;iratlig~~i;i.- 
ticos. 
ilintes die l legar a la ipromuigta.ción :d.el C:otl!es, conviene 
Leriier prcsenbes la serie do disposicionc!~ po11tifici.n:; qiic ('S- 
tablccen la csir;tencia del fuci-o csciito de  los clClrigos, m i = -  
riazaii(1o coii rscomiiiiión a. sus quebrai~t:idores. Ida propobi- 
ci:6n 3 I dcl <: S)-llabus » . la C:onstitucií,~i 7 A p ~ : i t ~ l i c ~ e  Se- 
(lis:, (.Ir. i 800 J. el hiotii propiu clic I>,ío .Y «Quiciitavis dilitgen.- 
tia » , so11 1 (1:; prcceíic~l te:; iiinicdiatos .al Código cn 1n.at.e tia 
foral rcl.:itisra a las 1ier:;orin:; eclesirística,~ respoiisabl~cs p,or 
la ci~inisicí~i dc un del'i.to o tl~eriiaiitl¿tclos eii un p.le.ito con- 
2 .  1,~)s cal,ítlilo.+ 111, I V  y 1': los c1edica:inos ínte- 
graiiiciite a cstudiai- sil fundameiitacióii jurídica, analizando 
1s sci-iic rlíc opiiii'm~t.:; y tcoi.í;l.!; qiic a par.tir cleil siglo XVI se 
F~i-iiiul.;~i-i por losttr0logoi; y cünos~istas católicos y eii conb 
t r a  clr. la.; atl\.cr:;a:i tcsis i-cfi.alicta:i 1. 1-11-otcs%a.n~cs de las 
qiic, clc jg-~i;t.l niodo, Iiaceii~os ii~cncicí~l. 
Tína,s v,ece:; e:i cl dercclio I)ivi.no cliii~cri basa la csir;- 
tc l~cia del I'rivibcgic-) (lcl. Fiiero y, cntoiiccs, 5:' ari-arzca tic <l.¡.- 
\~*i-.í;os ;~rgillii(~titu:; <-onst ruítlos o bien (Ic :iciilcrrio con 1 0 8 ;  
ti:ktos f8a\.oi.al,l(~i; clc .ias Sagi.a:iax Escritiir~i~;,  o I~icii tibiiic,i(lo 
rl~:l:iiitc uii n~ct i io  1-nciocinacioi- que con<l:ii~c n 1:) a tliiiisiG!i 
(lc: 5~ (.a~-;íctcs cIivi.i~o, o t1ie11, pol- í ~ l t i ~ i ~ o ,  ! ) ~ l s ~ , a n , ( I o  cl :~l)t),;,,o 
cm 1:i aiitni-itlad cle la. tia(Lición. 
Sii;íi.x !: i~clariiiiiio ~ C I . ~ C I I C ~ . ; : I I  :I C'S  c :,CC:I.OI.. 
1-a. gCncsi:; (le la tc:;i:; siiai.~ci.a.ii:i, la:; tlificuliade:; porclii,:: 
liiiho dc pn.<ai- ailtei; d'e :;u ;11)i-oi);~ción, sil ofrcc.irniento i i1 
1';i1)a y su <:on:iigu'ic'.iitc ,n,~liiiisiUii. r:.cins;igi-aii ui i :~ doc:trin.a 
( b l l  12. que S r  :in:iti,;~ll[:. q1re ,[ / ? P i 7 . r ; ! I / ~ !  </¡. /1ro f l r i ~ ,  )> cl t-~1'01-o 
S:: basa i.11 el iiii:iiu~o I)cl.ccho I)ii;ino, sicntlo (.:ris.to sri pi-ir- 
n7iilga(loi- aiinclur irins ta.rde conclu yc c o n  la sfi rm.a,cicín dc 
cluc' c<p:~rf in~.  cssc o':- iaue ccrrzunicnn: i r~s t i tu lr~n~.; ) .  'I'odo el 
n-ieol\-o tl,c la  olii-nicín d,el Lhctor  Esi?uio i-adicx c.1 la d id in i -  
c-i.cí11 ~ L I P  hacrc rlc L)ci~ccl-io I>i\:ino !cn ,cniitra.posición del HLI- 
riiaiio. distinguiciido e n  (:;be. :de *foriii.a g:rcfercl;ilte 'el Dc- 
rccho C:aiicínico. S u  tclco1,ogí.a ise csplica. en  fiin;ción de ].as 
opini<)iisc.s nianifc:;t:~cla:i ]mi' uii fraile cl;z l a  lkpúbl ica  cbe Ve- ' 
ri.ccia cluc afirinaha r l l iccl  fvei-o *:le 'lo:; c:léi-igo:; e11 i n a t r ~ i , ; ~  
civil y ci-iiniri,;41 c1.a uii pi-oclucto de $a volu.ntad gl-acicxsa 
del K c y ;  taiiibS4ii c s  uri tlato bm~)rie:iciiidibl:e para  aquélla d 
!iccliv c1.c que,  cl pciniiti\.o uliúsculu. .eii coritra J c l  \:eiiecia.iiu, 
se incorp~ra r~a  poco después a la x Defensio Fidei ~nlh.ojicrre 
ndvers~rs z4~zglicnrzne saciae errorcs » . 
La tesis clel Cardenal Belaril~ino puede iiesuniLrse die la 
siguiente 5orrna: Ha.y tres clases de preceptos que ~ n k g r a i i  
cl 1)efiecho Divino-Natural. : unos de carácter ]>rirnario, (t iin.- 
presos en l t ~ ~ j  coraztoiies de totlos 1.05 11oiil.brie; )), otros qu.?, 
racionalmente pueden deducirse de  &stlos y son 1.05 [le grado 
secundario. de lo:; C L I ~ I C : ~ ,  a su  vez, sc t1,rriva.n otras nornia:; 
que consti tu~en el (cius gen ti un^)). ~iiyr: vig~ricia es irniver- 
salm~en te admitida. Si se togra c-lcm,».;trar que el Privilegio 
tlcl ITiiero puede i,ncorporarse a esta categorja clle nornias, sc 
habrá. 1ograd.o un triirnf;~ rabsciluto sobrc quieii:cs 1,e nieg:?.cn 
su carhctcr divino-natural. 
Otras vecc:; es  el Derecho Hun-iano. Canhnico o Civii, 
1 : ~  futcwte iilrncdiata de donde ac(u<l brota. 
1.a opini.611 del 1'. Vitoriri. enl.az;t. íritiinaniente coi1 su:; 
otra; teoría:; .d,einocr;ític,ai; sobre el poíl,er y su justifica- 
ciGn. Idos cl(:rigo:; gozan clc un fuero cs.c~~to eri Ici.!; causas 
civiles y -criininaler, porque el piieblo., xún rc(:onmiciido quc 
t.1 se r  inini:iti-o (le la Ti~cligiO~.i no e:< jncct!iil~at'i.blc con lo:; 
debercs d:el ciu(lacla.nu, cluierc .que ::e Be:; .o:torgiie uii trato 
t l ?  deSene~icia. Eritoncec, el I'ríiicipe. al :iCr titular (le urr 
poder absoluto y sí uii repae:;lentaiit-c c1,c la voluritad corm'iii 
dc la comiinid~a(1 politica, iiit;ci.l)i;ctar el dcseo dc 6:itri. 
cii.aiitlo la iriayoi-ía d.? swi injelnhi-o.; san ca't<í.licos. c:c.iiic.c- 
tliciic-lo este trato de favor a los clcrigos. F3.c acluí un fun<l:i- 
ii:<!iiio cle 12 existencia del fuicro clirc, bas;í,n.clolo. cii cl 1)::- 
i r c h o  Huniano, se aparta notlori.ain1ent.e de da.; te:& roiitr-a- 
rias, auncluri .en cierto lmoclo paralelas, ~in.anteriidas por 10:; 
iegalistas. l)rincipali17ienre por .\I.arsilio de Pad~i:i, y lo:, 
protestantes. 
De toclas las opiniones expuestas deducítnos su  i i i  ~ ~ i t ' i -  
ckiicia, para aplicarlas a una visi611 rnadcrna ílc esbe funda- 
iiiento jurídico. Hoy no pulede acudirse a aigun;eirros cle u i i a  
interpretacibn más o mienas caprichosa de los textos cscri- 
turísticos, ni se puede hablar de unas normas dre 1)ereclio 
de Genhes, anticuadas y sonietidas constantenyente a revisihn, 
r i i  1iabla.r d.e una vo l~ i~~tac l  ,popular que recibe el poder po- 
' ,  . 
Iitico dir,ectaiii~entle de Di'os para. ha.s;n- j~irítlicí~lnie~ibe e1 rd- 
giii~en foral cle los e~.~e..;i;ísticos. 
T',ara ol)vi,a..r .estas dif~icultades liciiios coiict ruíclo iiii.c.i- 
tra tc5i:i. :\harca vario.; puiitoii )- es jncludihle a(:utlir, iio sí,!r> 
las noriila:j de 1)erecho 1)iviino. en todo xl'oiniento v;ilidas. 
sino t:anibic'ii a aqucllas que sc dc:jpi-endeii (le las re1acionCi:i 
interriacional;es, por llamarla:; de algúii riio(lo. en las 1.111~ 1:i 
Iglesia lbeg!;~ a iin acuerdo c-oii iiii determiiiaclo l<siado. 
Así, IIO:; lin parccicio iiiil)i-csciiidible sej>nrar. auliclue w : t  
al.)stractamr.nte. el rai-;í::tlci- :;;lgr3(10 del sacci-dote. de SLI cnll- 
xitlcracicín c,oino ciiidadano !;, (fe la iiii:;ii~~z ii-i;~ri,era que i;c 
I-iabla, cri coii(:epcióii iiii;o:;l)cchatla ]):ira los aiitiguos rega- 
lis,tas: tllc uria :jelxi.i.aciOn criti-c Iglesia y Estatlo. aiií ta~ribi6n, 
y siii (1 ~ i a  :;.e nos ~o~:iil~tcri los graves p e l i g r o ~ l i i , ~  esto en - 
cicrra, 1)oil~eiiiiis cs l>ieii:irilo:i al ha!3lar tlcl sacci-dote dici.crido 
que a (la vcz uiia 'pcr:iciiia sagsad~i 5- un ci~idatlaiio. Eii el 
],ri~nlc.r aspecto intci-e:;a dc  Foi-mia c\-c~lusi\.a a 1:). Igl.esis;i, 211 
(t1 sc.giiii(lo .lo cs clc igual niotlo ~ ; 1 r a  la Igle:;ia y el I:st:iclo. 
l'en.i.endo j>i.8csentc 1:; t.a 1)i-cliiiiiiia r advertencia. )., refi - 
ii6.iitloiios al :iaccidotc co.i~iio :;ujcio clc las relacion~m jurí- 
tlii:o.caiicíiiic:as, i io  no:, c:; t1ifí.i-il ol>sor\.ar cjuc la cucrici011 
rlc (JUC ca~i:i;is ~.i\.iles \i c:riiiiiiia.ic:i no heaii trntaclai 1)oi' 
los trih~iiialc.;; ordinario:;, 11rovi:cii~e <<fundaiii.eiitalii:;ente» ,el De- 
recho I>iviiio y ?rTa:t~irdl y «for~iial~~-,eiite:) -¿le1 <lerei:hto (.:¿t.. 
nhnica. 
Deqfiií.:i de  esalnii1.a i- ilet~eiiitlain~ciit~e 1.0:; c:í.riton~cs clu,~ i-e- 
gulan la illa.te.ria refereiiic al  fucro, he nios Ilcg.ado a. la coii- 
clusicíii do que :;ti fundamentaritiil juríclica hay clu:: encajarla. 
(le Ilc1,0, cn el «iris ad rei-.r>~-e~liinrn fidclirrn? » c l u ~  prC:jciil>ci 
cl c. I r c). COIIIO 1,111 dercclio suhjeti\~o ílc 10.5 cléllgo:; impuesto 
por I)io(; a ]OS holiibi-es. I'er-o .su siinple eriuncjadt ) irnpills'a ¿L 
Ix ~ > ~ c g u i . ~ t : ~  dle icluC cs y en clui consiste este tlcrec110 a .!ii 
i-.e-\~er~e~lcia ? 17, entonces, ~)oclcmoi; contestar COin.0 I ; t  gelie- 
rali&;i(l (le 1o.s cointentaristas, que afirin:~ii qiie tal i;elre~enci.¿1 
<,S uii dejar a lo!; ~llí.i.igo:i el puesto I)ri~-icipal, cs la  conic- 
5ic')n dz Lin tlctierininado trataii1,i:cnto Iio.iii,rífico, ietc. lq'jrinc- 
in.ente cxemnl; clue can ello se cierran po:;ibiliclatles giancles 
;l ]a gran fe,cuildidad (le este precel~to. 3~icsti.a respuesta' es 
,'i-acljcal"lentle dj.\~ersa : la re\,erericia sc tracliice e n  cuatrq nor- 
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mas lcantinicai; cj,uc Ic clari plenitutl d.e vitlaf jui:ítlica, c lo t~í t lo l :~  
tlc iiiia cujgibilitlacl iu:iic:ia.l y tlmc iii111s contornos j>rccrioso.j : 
cl pri\~ilegio cl'el crinoii. el tl,cl F L I C ~ O ,  1;) cx~n(:i(jn d'e1 s~i-\.icin 
iii,iIitar y V I  11~~1i~~í'ii .i~) (le ( .~~ i l i l )~ ten~ : i ; i~  son la. S L I S ~ ~ C I I L ; I : - ~ ~ ~ I  
,jui-it1ic::i t ic C : i t C  tl'i! rí.!:.lir) al~:itractaiiiciitc ciiiunci;ido. 
l'or tunto, cl Ilaii~adu ( c  Prizvilegio clcl I~u!cro:) cs funcln- 
iii~ri-!ta%inentc. tli: clei-echo l)ivirio, e n  tanto kil c.uanto cluc sii 
csistcriciü se exl)lic.:i cil funcicíii dc !a i-evcrcncia tlebit1:i. al 
estado :;acerclotxl y fi~iicc;iilr:ite iiri. i'iiiic.iiín i;u);:r ;vtlquirrc 
pl,ciiitu(l d:c vi t la  jurídica. 
I'cro aún 1i .a~ 1115s. El Tki-echo Satural. <:nm:o algo co- 
~ n ú n  a totlns lo:; h~oiril~i-c,~. hacc pc:iis:ii- cl11t: iii1.r~ situacicín 1)vc- 
fcrcntc dcl sacci-dotc cs ac!iiii.<iblc ilcstlr. (;1 !nnriic.nto (iiri t ~ l i , .  
i i i i r i  pr:íctic.;t constante (le Jos pueblos c-:or~sagi.cí el 1,ri.iicil)io 
sagrario tlc la i.e\,~ci.~cnci;i otorg:indo ;i ix t-ast,a isac:ci-(lotal todo 
1~6iici-o tle ~)rcrrcigatj\-;is. S'crí:~. -17 toncct< oporíi~iio aducir cl 
.h 
l';u':~ngJ:i clu;, sc  e;lablcce t>iitrc cl clCiigo y 1a.s ((res s t i o : n . ) ;  
o << r(,s di17it1i i i~r i s  )> , rlc: ,;11-i-aigatl:~ t 1.:) 11it:itíii i.n~n;~iii,.<t:i. 
Ill. scg~inclri ;isl:cctu> e n  ~ L I P  "os ~cfcríai~ius a. u n a  r.:)ii- 
sic1t.r;icic')n tlcl sacerc1,otc roiiio ci:itlac!lano. no:; lleva ;i COT- 
iiiulai- LIII ;L oI~sr?~-vaciÓ~i eii la ciia.1 1ii 1 glc:;i:~ i.cniiiicia 11 ~11.1 
tlcrccho pi-c~pio csclu.+i\-o ?)al-a ~s:crlerlo a1 Estxclo. '1';~1 C.:- 
'si611 nunca i~n~l>lica .1 t1,e-icoiiociiii.icri.t:) i1.c: La cil>ligacitii! ;L 
1x-ntc:gct- cl princil~io d c  13 rc~:.c?i-cnci;t. 
1 1 ciii,os busc:~tlo uiia c?;l>licaci;íti c:oi~,vcniciitc a c:; ta ])re- 
tcn.<iOii t1,el Il:;tnrl» t l c .  íiitei-\.enir eii 1o.i juicios (le los clí.rigr:r>?; 
tlri iiiatei-ia ci.\~il 1. c:rirniiial y. siri iiegzii ia i.in[)ortancia cliir. 
tirri,e para í.c;t,c' c t  1)ri'nciph 1lil)cral dc ixuclidacl tle toclos ri~..i 
ciuclütlaiins anltc la le): \ rii c[ii,e ~c cjñ cri i111;í ili incm~eri.tc 1n.i 
cc:lcsiasticiatas italiaiioi; c.iiaiiclo cspllíaii 1.a [)ostiirx cstrital 
clc desconoci.iiiicut~o, Iiyin:c->:i Ilcgaclu ü 'la coiiclusicín d:e que 
1;: r;~zhii. al iriisnln 'tii:iuq)c) que 2:; 11i;is Iioncla., justifica sil 
postura.. Ila!. CILIC bbuscai-, pues. la c;tusü negativ.a c.n L I J ~  
pri.ncjpio (1:: econoniía 11i-ooe.sal que  fa\;orc.zc.a. .la uriicidatl tl'e 1;). 
Jiiiisl~ruclt~ricia : si. :+e cotlc,eclc a los tribunales de  la Iglesia. 
el juzgar Fas causa:< civiles y cririiiiial~es de  las personas 
t,oiisura.das. sc  correría el: grave 1,eLigro dc que al  aplicar 
unas rnisinlas licyes por c.; i-ga,io:, jii risdiccioii~a.11ec;. tot alrnentr 
iiidiepeiidientes. 1i Juri.i;p rutlencia, variaría. cIc fariiia tan <:oii- 
~icl~erable que para una iiii.iiili~a liipíítcsin jurídica habría. ;,o- 
luciones dc  1 7 2  ri,cdarl ,zb:ioll~it:t. 
Por ello. aparece pl~eiiaiueiitc cert(,i.,'i. la solnciGn &da por 
los i n d c r n o s  coiic~orcl.ato:i a la cuesti6i.i de In irrciiuriciribili- 
dad  del fuero. Se cec1.e en fa1.01- d e  los tiibuna1.c. or,li,ns- 
rioc la  ooi~ipet~enci:a gobiie 13.:; personas aforadas, cxigiCnd asc. 
siempre, tleterminarlaii coridicioi~c:; y rcquisitios tluc ,ga.i~anfiznii 
la ~ ~ e r v i ~ e n c i a .  tliel  preoepto (151-inci rtlc l a  i-e\;ei:cncia. 
-3.") AI  al->ortlar :1 t.ciiin tlc la i~aturallcz;~ juritlica c!.c 
la itistiitucicíri q u e  ,eiif ud iaiiio:; he:nbs chocada $t:c ,n un  sinnú- 
incro tl,e clific~iltailes cii!.a 1~rocedcnt:ia ratlica. di. pí-incipnl 
iu.xnera. e n  su c~,olucicí ti liist(5ri(:a. rí i i~cio r, ,cii .Icii Eacto~cs 
que cooperan en  ella. 
En priiiuei- k!iriri.i,n o. el ciicuad 1-ni l a  escncicín f ora1 d;c,n - 
tro (Iit las .iaiii~init:lxdc:; i~ic;oii;i.Trs. no sólo por r i~i torcs, c i c l  
siglo S\:I. : s i 1 1 0  tarnhi6i.i i.)oi- n1~iiiio.i canoiiis.t:it; t.(-rntciiipc-I- 
r;íncrrs, r1cm ha. hcchii pcn,iii i- t*n si iiiiestr:~. ci;cnc:i,cín l~a~-.ticipn 
tlc las ~not-as cnract~rístic:nj: tlc ;;i:i iiiiiuiii~1;lrlc.;~ o. si 1)or c'I 
contrario, las rcl3el.c. 
Es fiiii<la~n.i~:ntnI teiici- cn  cucnt-a. cl tle:~arrollo dc tina 
c: i n s n : u . r  qur, partéciitlo d~el I3cilccho lioniüno, va. a cua- 
jar co11i.o ~ie~i?,ciito (:unliQPrarloi- clcl I G i  ado I;cudaI. T,a (c inznza- 
~tit,us )> nbaiido~ia cntoncci; sil c:arArter ri~crari:ient.c nc'gati!.o l~ni-a 
cnn\.'crtirsc c ~ i  u n  Ii;ic.cr. ,e11 trii ac:tiiar aut6noiiin. aun-clirc Cii 
sil origen tl~el~ncli,ciit~c <le una concciiiGn rcal pt l ida.  1. n.ioi-- 
g:i.da cii vii-tud klel 11i-!cccdeiitc. 151 cjcrcicio (1;'. la Juri,stliccicí~i 
chnt ra de Ileiic> cii la i1lt,egraci611 (Ic las xt~il~uc-i~.ní"; d ~ l  I+.(cti- 
do, ~~rotllici(~clos: cl f.cn(jm:cii.o dc  que en lo.< S.:iíorío:; I;c~c- 
si;ítstirns sc -\+m a reunir (10s jiirisdicciones dc  iiiuy rli\icrso 
l n ~ t i z  : una, que I>Cricllclc~c por ilci-ctlio ~iropir) :I ¡a iglesia. 
cncarriada c n  las jrc.r:ionns clc los ohis1.ioii ).. cii lri qirc calic 
situar cl enjuici.amicrito clc la:, causas civi1e.s y t:riiiiinales 
l,os clí.rjgcii;; rirra., c i ~  la. cluc se actúa ?n ~.i.rtiid c1,e una C ~ > I ~ C C -  
sión expre:;n riel I'rín(:ipc ). que c3 atribuíblc a los Obisi?o:: 
\I Abades, cri tanto ~cia cuaiito !ion SmTorep tcinporales cn un 
(14e*rniinAdo ferritorin, .sobre el c l u r  iejcarcen u i i  sf~bierarii.a 
a la .cpe ectLn su j;etos toclos los ~ndivitluio~s rluc en. í.1 1labifai.i.. 
Omi-re. pues. iiina peligrosa conjuncicín qur amenaza con 
hac,cr diesaparecer el fuero esenlto ,d.c 105 cl4r.igos bajo e1 
arrtpuje del feudalismo : siti embargo, sc. garantiza SLI existen- 
cia eri los señoríos ziobili.ai-ios donde el t i tular cIel pcider iio 
es un eclesiástico. 
2 Puccle calificarse, por taiiio, a 1 ; ~  .es~e~icióri foiirial ilc 
j.ninuilidad? l\lTecueltaineiite rifiiiiiaiiios que iio, ya que, además 
tlr: coilstitiiir LIO verdadiero arcai.;-nio jurídica,, 'la idea cle 111- 
munidad implicaría la dc otorgainiento re$ .y, esto, scria 
1111 claro: ~ t e i i t a d o  c o i i t ~ a  10s ]~i-incii>io;i f~iiidaiilentales cliic 
integran los rasgos esenciales Hc 'SLI i ianirale~a jurídica. 
XI~ayares d ificul t~id1e.i of 1-ecc 1.a al,licaciGri ¿l,e las ilota.; 
caractierísticas cle 10ii pi-i\rihegho.i a la. csención foial. 
D'cjarid,o a un lad,o 'los privilegios <:stril:irr serzsu)) c:onc;i- 
cle~ccclos. I-ierno..; clc vefieri riios de  forina tt,xclusiv:a a los qiic: 
legal y doctriiialiiiente s e  les deno.ii.iti:a privil.egio:i e n  sentido 
lazo o cln Codicv conlenfg;.r», como posibles élenletitos ciiali- 
ficadloi-cs de  la exenciGi1. 
I'lcro si tenernos e.ii cueirta cluc &(hoy; 1)rivilegios soii 
ctorgados <: pcr nzodicrn. le,o.is » , on~itií:n(losc ia l)osibiliclacl de 
thr: 40" e11 C I  ,.;upii,e.iro 'tic :~l>licacicíii jutlicial p..,iedan ser tlcs- 
conocidos 1,o.r ;:A juez, .Ilc!gai-iaiuos a la ~:onclusií>ri de  que 
ran.to la I . E ~  conlo Ic).s 1)rivilegin~ ccrnsitlei-ados e11 sen~ido 
üinplin participan tlct una i(l6iitic:i iiatui-aleza. I x y  del 17~1ci-o 
tlc los C:.lCrigns !: I'ri\lilegio del I,'irero dc los ('lei-igcrs scríai~,  
dc este iliodo, términos .iinóniiiioj. 
1% iná.5, aún cuar-ido dcteriiiinadoi; ti-atadistas buscan 
iin ciit'erio eficaz para Il.egar a. una tliisri.ri.c:i6n entre «iui:u Y) !. 
((privilegio » de los cl4rjgo.j sosteniendo que, mientras siii 
Ir,.; \)rimerc>;; iio ~>oclr ía  explicarse el estado sacei-dotal, sin 
J t r i  ;;cg~iiidos l>otlrí:i &te subsistir perfiwta~nentt  .bi te ,oskc 
;~l)arcrite incr_iri.i.~eniente hay cluc', ,acudir a ja o11inión que antes 
f . .  tr i  liiiil;í.ba,nc~i. ; I'uccle cxl~licai-iic cl. << ius nd T C I ~ C I ' C I I ~ ~ : ~ ~ ~ ~  '> 
í i~tegrainei~tr  deiiglajatl,o cle los <cliriviLegiu,» i :-\iite .la rad.ic;il 
iiitiiliidad csistent,e, n o  cabe in;ís 11o;:jih'ilidad que la t l ~  ail- 
i i i i  tir ci elite j urídico rcsiiltant,e de l a  coiljugaci61) clc t l :  
dereclios dc  l~rocedencia diversa, p e r o  en los que existe u!i 
coi-iil)lcii:eiito ~iececario csigit>le 1)ara la eficacia d e  lo:< !i~ís- 
iuos. Y ello, porque sin )tal ko:nplemento, al Iiablar clel dc - 
ra:llo a l a  re\ierencia de  los fieles, nü:j cnfrentaríar1lo.s con 
Lliia noriiia. ~ ~ 1 . 0  coiltenida sería de cakictler Ctico o i.:eljg-~o.;o. 
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pero jain,ís juríclico, en el serirido de que carecería dc 1111 
pron~~ncianiiento jutlicial cri la  hipóiesii cle su viulaciOn. 
'Tamlmco cs un ~ ( i r ~ s  singalare», >ino que forma partc 
clc 41.  Integra la seric de  derechos que se conccdkn e n  forma 
csclusiva a uii giuj>o relovante dc personas canónicas a quie- 
nes por la espccial fuiicióli a que esthn destinadas les corres- 
11on(le un puesto tlestacatlo dentro de  l a  coiniinidad clistiana. 
Por Lodo ello, Ilcgaiiioc a la coiiclusióii de  que el 11011~- 
I)ic dc (, 1'1-ivilcgio del I'iiero ~ 1 c  los Cl¿rjgoj» debe ser subs- 
ti  t i i í t lo  pnr cl de < F'uei-o de  lo, Cldrigos ,> .
A ello podría oponerw la objecióii dc que el fuero de  
10s clérigos 17icne integrarlo 1301- otras ~elaciones juríclico- 
1!rooe\ale, cjuc tlest>orclaii la antigua cleiiorninacióri de Privi- 
Icgio I+:llo ca, cierto, pero 0 , i  se tieiielen cuenta clue rl dc 1 .  j j, 
iri~pldiita la cuistcricia tlcl Iq'ucro Ecle.,i2stico, al enunciar el 
ilereclio prol~iu c\clusi\ o que pertenece a la Iglesia, eri cl 
cluc encuadra las cauaau civiles y criinínales de los cldrigos. 
llegdríamoi a la coiicluci(ín de que éstas integran un aspecto 
parcial tlc clicho lc uero. (:on .añadir. eii tal supuesto. a la 
locucicín It'ucro rle los Ecle~iásticos. la  frase aclaratoría «en 
iiiateria civil !. cii i i~i~lal» queclarían desvanecidas tales difi- 
ciil tades. 
. \ ~ c I I I ~ ~ s .  ofrece l a s  sig-uientes ventajas : Para el De- 
iccho C:;inc;nico se llegaría a una iiilificicibil en l a  tennino- 
Iogía. haciericlo rlesaparecer ~iiio5 c< privilegios » cuya idaz6n 
rlc existir no tiene un claro fuildainento. ,'Jl inisilio tiempo se 
c]iiiiinarí:~ la f~osibilitlad d e  que tal (derecho, al ponerse eil 
contacto con u11 ordei.iainiento jurídico estatal, fuese consi- 
tlcraclo por íste corno un l~rivilegjo climariante d e  l a  soberanía 
tepporal, cuya génesis, vida extincí611, solainientc a ella 
se debería. 
Desde el pcinto de  vista del Derecho Estatal, el  Fuero 
dc las Perrionas J.:clesiristicas, implica una inhibicidn de  sus 
órganos judiciale:;, por constituír una Jurisdicción especial, 
análoga, en toclos los sentidos, a la concedida, por ejemplo. 
a los Militarcs. Jlel niismo 'modo que no se habla de  un Pri- 
vilegio del 15icro de  Guerra, no hay porquí: hablar de un 
Privilegio del Fuera de  los clérigos. Se trataria, en Última 
instancia,, de 'una Jurisdicción exenta reconocida por el Estaklo. 
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4. " )  El cxanzci-i c.lc la e,\,olucic;ii 'clel Ilarnado Privllagio 
tlcl 1"uero. tlc ]:os Cldiigor;. ial ;j~o,ner;e en co.iit'acto con una 
clcterniinatlü legislacióii Iiist6rica., iios Iia coiicl~~cido 2 dar 
1a.s niguieiit'cs ~.isír>iws gTobale9 ,dc LLII 1Rstitut0 clule, sihdo. en 
sus or.íg2ii.e~ icl&-itit:o cii tli\:r:rsos ~,aíses. llega a. diferenciarse 
dc forina Zaii a;su.mbro:ia cjue. :iUn co.ii'teiiiaildo en si mismo los 
clciiiciitu~ íiiil~i-e:jciiií1il>Ic:; [)ara qilc cxist& I ~ O I I L O  tal instituto, 
carcce, cn tlefirii.ti.\:a. clc c:ircunstancias externas ,semej,aii~s. 
Coinenzalnos Iroi- l a  espodicióri [le l a  FIist,oiia Externa 
tlcl ll'ucro cn cl< 1)ercchu Trü1icí.s. 
I I a y  u-ri pcrf'otlo. cl tle las dinastías 3lerovingia. y C;L- 
1-oliiigiri, eii el. cliir. la rc~laboración entre Iglesia y Esta'do 
cs i..a.ii íiitiiiia que v,ari a iiifluir5c re,cípi-ucanieritc y a ha- 
cerse iiiseparahles. .1<1. ll'uero. cs ~eco'iiociclo. ieiitonces, etr 
toda su ainl-ilia tutaliclad. 
'l'c.ro, cuaiitltr cl 1,ri.ncil~io g-criii;í.iiic.u ílc justificaci6ii (le1 
puílcr por la sangvc, deja paso al l~r i i~cipia  de justificacióii 
]>Oir Iü coiisagracibii cpiscoliail o,curi-e uil fenóineilo cu-rio..;~ 
(s igb S V ) .  E.l Kcy, ya no :teiltlrA uiia coiisiclei-acicíii de  i i ' i i  
sirn.plc 1aic.0, sino que ipor )a cerenr.o.nía. litúrgica de  la con- 
sag-racióii cori c1 Swritol Oleo. \la la teiiei. la. cc~insiclei-nc:i.6ii cle 
l'rcl.atl«, tlc <<prn~,Lpfus /fcclcsiue>) y. C,II 1111 cierto sentjdo. 
i;cl)resei-itar;í la  suprciiia aiitorid'ad lieligiosa ilentro .de la Igle- 
sia fraricesa. 
Si esto es así, jr.a no Iiay raztiii alguiia para c1u.e exista 
uiia Jurisdicci6.1i Eclesirística. iriclej>,eiicIi.entc ¿]le l a  Civil.: ain- 
I1a.s ~mc(leii fuiiclir:+c, por ksistir ,en cl títulal- c~ue las eje'rce 
un cnii.iieiitc car;í.ct,er sagrado. Pei-o, aún Iiay riiás, tal. dere- 
clio sc essicndc al. Parla~neiiio. y a  que 'Cste es conio partc 
corlxxal cl~cl Monarca, <:c.\. corpore /\'cgis.:), $e ulicc, ]>ara. re- 
s~lillir toda una rctoi.citla ciinatrucción poljtico-religiosa. por 
la C L I ~ I  se  hace partícipe dc  Iüi -funciones jurisclícci'onales 
vcal es. 
lil. k'uero (le 10.5 CICI-igoj: s~tfl-e coi1 ello 1111 golpe tlefi- 
iiiti\lo C I ~  l a  Iiistoria ¿le1 'íl-ericho fr;cn,c6a tlel quc ili'fícilniente 
\,a a. i-ccup,erai-5.c. La aparícióii de reniedios procesa1.e~ coji- 
t ra  LOS < < i ; t l ~ ~ l : i ~ ~  cl;: 10s cl<:,ri$os :) son coi-lsecuencía li3gica i lc  
tal coiiccpcibri. ?'al seiitido tienen: ,la «saisie,» en '1) t h -  
poral, cJ. ejercicio de accioiies posc;;orias coiitra 1.0s jueces 
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eclesiásticos y el. «appel tiorniiie cllabus». Cori ello cluecla de- 
Eii1itivamcnte cstahlecidn el (;alicanii;iri.o. 
1.3. culiiiinació~i tlc todo el.10 llega coi1 l a  proinulgaci<jii 
tlc la c(C:ons~titucióil (~:ivil del C' lero~),  dc ~4 clc agc)stn de  
1790, eii la. q ~ i c  el IIstatlo I<e\~oIucioiiario reglaiilenla uni!a- 
tera1,rnerite cl régiriieri org:íiiicu tlc 1:) Tg-lesia fi-aiicesa. La 
Jurisdicci.Gri (.:aiihiifc:a sobrc los pl.eitos erital~lados por pe.r- 
sonas cc1esiAsticas tIesa!,arece cnriio de( - lo  de u~ia .  esc.esiva 
pi-cpoilderaiici.a clcl Clero. al:iuyacla cri iiiultitud de l~rivílegiols 
y c.scncioncs, y ;~iit,c el. ciripuj'e dc las id:eas rarolucionarías. 
151 Conccirdato clc r Sor riatla 'clisponc acerca dal. F'ricrn 
y, cri los fariiosos ( c  Artículos Orgkriicos » , debidos a la sutil 
tlip1oinaci.a tlc Tel~c!;ra~icl. sc clei-nga ,todo privilegio portador 
clc csuriciúti o 5trihucióri dlc juristliccióii episcopal. 
i\.ctualinente, la ls.eparaci.cíii absoluta 5erifrc la Iglcsia y 
c:I Jlslado, coiiduoe a. que cil las causas civiles y c i - i i i i i i ~ ~ í , ~  
de 10s clerig-os solaiileiite jiiterveiigan lu5 tjrgaiios de la Ju- 
risdicci6ii orcliiiaria.. 
j )  l'or '10 cluc rcspct:ta al 1)crcclio Italiano, !a C \ ~ ~ I - .  
lució11 histórica tle l a  i.~istitucióii for-al, iio ofrece 1111 graiii 
intercs en sus (los ~ r ime i - ;~s  é1ioc:as : coi1 la coi~viar~icíri tle 
los Einpcrnclore:; IPoiiiaiios al cristia~iistno se í i i~ l~ lanta ,  f i -  
jándose eri í.110c;iij 1)osterio17es y, iiiuy principaliiieiltme, ciiaiido 
la. uriidacl política. se ~[esriiernl~ra en pecliieííos Estaclos que 
iicna.ii todo el tsei-ritcjrio dc 1,a. J'eníiisiila Aperiina.. 
151. siglo X I S  hriiida la  oport i i~~it lad e  conteiiil)lür (:ti- 
mo, al .inii;ni,ci ficiiipu qiie ,sc v a  creariclo la Unidad Italiana. 
JJ va. tlt,sap¿x~"ciicndo el po<l~ci- tc1111mra.l clc l»:i Papas. cl c icr- 
cirio dc uiia juril;djccií>n civil y- cri.ii-iiiia1 sohre personas 
ccl.csiá.sticas cs arr.cbatada a los tribunales 'diwcsanos pa.ra 
pasar a la  coiuixtencia d e  ,ion  seculare es. 'Tal significadn tie- 
]a 1 . q  Siccarcli, tle i) c1.e abril  clc rS;o, y la a Ú i 1  1115s 
radical Lcy clc C.iarantiías, ?le ' I  3 cle marzo 'de i 83  1 .  Cari cl1a.i 
Jkarecía ~evidei~tc luc cl. 11ri:icipio proinulgatlo poi- Ca\;ou!-, 
<;Libra Chiesa i.11 J.i]~;ero S'tato)),  llegaba a su plena tul- 
niinaciííii. 
La pOIfticíi. ec]esiá,stico- rlelig-ddosa del ( inbierno Fasci:;tü 
fud radical!ileii.te diversa. La uníclncl riacioiial ,cleh'ía niante- 
ilerse a toda costa p a r a  lo cual era iiecesario reconocer la 
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csisi-eiicia de  una ii~ayoiiia ab.joluta de catdlicos, desc~iiteritos 
de iin r(C.giii.ieii clue igiioi-aba lo? principios 111d:l; sagrados 
(le su ,religión. i l e  aquí el graii acierto dc l a  firiiia de 10.; 
;4cut~rclos tle 1,etr;iri. 
I:li breve esaiiieii clel .artículo 15 d e  sil C:o~icordato, no.; 
ha hecho pensar cii uii I I L I ~ I - O  q)ara.leli:smo entre el reconoci- 
iiiiciito tlel 11odcr le:i-il)oral y la .iniplan tación de  una.s garanrías 
foia1e.j eii, 1 ( 1  co.nocrriir.ritie ,a las causas civiles y crjmina'la c!c 
las ])cr:.;oria:j eclesiAsticai;. [,a adinisi.ciri de Ja soberan,ía clc 
la Santa SciIe cii cl iiiii~úsculo espacio ie.rritorial de  la Ciu- 
tlatl tl:!l Vaticano, e i  1cI iiíinh01.0 ilc iinas c,oiiresimies hethas 
cri Fíi\.fi~r tlc los C:ltli-igos acusatlu:; ;inic Ios tribunales (le1 
Jxstado por la conii:sióii tle un delito. 
I)~:.i.o, aparte clc esto. cs neceiario tener l,rescntc yuc: la 
i-cdaccicíii <le cste nriículu, va a ser el niolcle' y la  iicirtila a la 
cluc sc haii de  ajuiji-ar Fuluras coiiveiicion~es con la Santa. Saclc. 
6.1)) E n  úJtiii-io Iug.ar 110s rcfe.riii?ios a la g4nesis tlc la 
csencicín foral dentro dcl 11.erecho Histdrico Ksyañol. 
Sus ctapws soii f,Acilniente clelii~litables : tina amplia iin- 
plantación cle la institucidn en los Concilios de 'TLolledo que 
cs contiriuada clurante el largo periodo 'de la Ii~ecoiiquista por 
los C:oiicilios y C:orttes mecli~evales. Una incorporación a las 
Icyes del JCstaclo de  las ilormas canónicas bajo d reinado 
del Rey Sabio LIII tot,al .agiiusticisiilcj (le1 rCgiiiicii for,al eii 
ti1 siglo S I X  que ecs \:encido, tle uiia inatiera tajante, con la 
firiua 11 cntrada en vigor del Coiicordato de I (1 j j. 
Es dc de:;tacar la iiii.por.tancia y la seric de  prub1ein:aii 
quc se origina11 c~iaiido el 'Tribuiial tlel Saiito 0f.icio deja dc 
scr uii trj.buria1 ecleuiásíico para coii\rei-tirsc cii u11 6rga!-!u 
jiiclicial yuc obra y actí~a, por .delegacióil real. 
Así como e n  Francia tiene uii iiincgable interks, para su 
dcrhech.o interno. la JurisclicciOii lcle.;ji;ís~ic~a, en España, [JU- 
dciiic-,S decir cluc c:ki;ece de tal i:elie~:e. Idas ~)retcnsionrs rega- 
listas ilucstros iiioriarcas no Lueroil dirigidas a la coils2- 
CLlcihii <lc Lln inter\-eiicionisiuo deeisi\70 cii los asuntos y cau- 
sas 10:s clt:rigos, que af8cctabari a. la oi.gaiiizaci6ii de  la 
Iglesia, sino c1u.c aclubl1,as se \.olcabaii d c  lleno cii el Ilai~iaclo 
I)erecho dc  P a ~ r o i ~ a t o .  lJna exoepcid~i a csta trayectoria fu<: 
cl I>ecietu (le Unificacióil cle Fueros, cii cuya teleología no 
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puetleii 1iall.arse pi;etensioires regalistas. ciiiio. ii1.á~ bien, rno- 
tikos que se basablan en la  co~isecucicíri de una ~iiiidatl legis- 
lativa; fué iliscutida su vi:gencia. I,a Repílblica dlel 3 I ,  coi1 
la iiiiplantaci611 dmel principio de  separación d,e Iglesia y Es- 
tado, ignoró cii su totalidad la .exiencií,n foral ic-le las personas 
eclesiásticas. 
El. artícu1.0 I G del Coiicordato del 53. al adniitir el  « Pri- 
vilegio de l  ITuero!! para las causas de las personas com- 
prendidas ei-i el priiner apartado del c. I 20,  introduce u n a  
ilota-ble i~ove(ifiad frente a to~bo,s 1o.i docuiiteritoe dc íii(lolc 
sitriilar firrnac1,os en todo 1-0 que va de siglo. 
(;o11 ello cliietla implaitada u n ~ a  gi-atlrici()n. ~ i i i  escalona- 
niicnto del Fuiei-o c lc  los Clérigas eri iiiateria civil y criiiiii~al 
CII los ordcnaini.cn.tos jurídicos de  los !Is?.atlols con~eii-i-po- 
1-;$ricos : 
1 . 0 )  lina. raclical indiferenci.a ante la « funci&l.x que 
dcbc cuiilplir el sacerdote que I11eva al a.gnoctici.smo m.is 
agudo. No sc reconoc;e la es~steiicia de  un Fu8ero exento. 
2 . )  Unla postura de comprensiún ante dicha c<fu:i- 
cihn )) que lleva al Estado a conceder unas ~nínirnas garantías 
cii benieficio (be1 Fu$cro, cuya existent:ia. caníiilica puede ser 
obj,eto de dis.culsión. 
3 . 9  Un am.p]io recoiiocirniento d,el Fulero en favor d.e 
l u s  clérigos iiilayoiíc.~ a qu,e l zxe  refereiicia cl apartado pri,. 
nicro del. c .  I 20. 
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